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  Twenty patients with prostatic carcinoma were treated with 50－200 mg／day of chlormadinone
acetate． Eleven cases of the non－metastatic group and nine cases of the metastatic group were
evaluated． The following results were obtained．
  Clinical responses to therapy in the non－metastatic group were good in 6 cases， fair in 2 cases
and poor in 3 cases． ln the metastatic group， clinical responses were excellent in 2 cases， good in
2 cases， fair in 2 cases and poor in 3 cases． The rate ofeffectiveness was 700／o in both groups．
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1 T．B． 7g c ftalat loo mg
2S．N。64 B腺癌50 mg
       未分化   100 mg3 Y．S． 68 C       腺癌・K・・．77C藤鷹1…9
5Y．1． 82 C腺癌100㎎
6H． H．66 B腺癌100 mg
・H・・K・74C翻籍1…9
8 S．M． 84 C未分化癌100㎎
9C． O．73 C腺癌100 mg
10 S．N． 74 C未分化癌100皿g
11 T。0．73 C腺癌100㎎




3M16／2516／25x xO／5 x32／55有 効 な
3M 16／25 8／25 3．／10 3／10 1／5 0／5 31／80やや有効  な
3M 16／2516／253／10．P0／103／5 ×48／75有 効 な
7MO／258／25．一6／100／5×14／65無効な
3M 16／25 16／25 3／1010／10 3／5 3／5 51／80有  効  な
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74D腺癌100 mg 3 M XO／5
68D腺癌100 mg3MXO／5・・D未分化癌188：1轟・／15x
79D腺癌200mg3MO／150／5
60 D未分化癌 50mg 3M 15／15 0／5
70D腺癌200 mg 3 M XO／5
82D腺癌100 mg 3 M XO／5






















































































































計 l1 9 20
Table 4．検査データ
症例 RBC（x IO4）  WBCGOT     GPT    BUN   Cr     総コレステ（R－F単位） （R－F単位）（mg／dl） （mg／dl） ロール（mg／dl）









































































































工7  13  13   9  0．6
22 28 13 10 1．1
26 17 19 17 1．0
12 18 21 21 1．0
13 20 11 14 1．0
12 12 35 24 1，8
9 10 17 15 O．8
10 13 22 22 O．8
20 46 12 26 O．8
11 22 27 27 O．7
23 19 16 14 1．0
32 23 16 13 1，0
24 31 13 15 O．8
11 19 7 IO O．7
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